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Актуальность исследования. Мировой рынок промышленного газа 
достиг 2017 миллиардов долларов в 2018 году, увеличившись с совокупным 
годовым темпом роста (CAGR) на 4,9% с 2014 года. Рост в исторический 
период был обусловлен ростом развивающихся рынков и развитием 
технологий. В дальнейшем экономический рост и применение 
промышленного газа в здравоохранении будут стимулировать 
рост. Факторами, которые негативно повлияли на рост в исторический 
период, были безопасность и изменение правил. Факторами, которые могут 
помешать росту этого рынка в будущем, являются повышение процентных 
ставок и сокращение свободной торговли. 
Ситуация, складывающаяся с добычей газа в этих странах, будет 
оказывать существенное влияние на весь рынок газа. Территориальная 
структура газового рынка находится в сильной зависимости от таких 
факторов, как наличие ресурсов самого природного газа, уровень 
экономического развития, уровень развития инфраструктуры, фактор 
населения, климат и даже гидрография и рельеф. В этой связи представляет 
научный и практический интерес анализ конъюнктуры и перспектив развития 
международных рынков газа, а также роли и места России как одного из 
основных экспортеров этого ценного энергоносителя и перспектив 
сотрудничества в газовой сфере между Россией и другими регионами мира. 
Степень научной разработанности проблемы. При анализе теорий 
международной торговли в целом и теоретических аспектов торговли 
энергоресурсами были Авилова В.И., Дмитриевского А.Н., Ершова Ю.А., 
Конопляника А.А., Лукьяновича Н.В., Макарова А.А., Мелентьева Л.А., 
Шкуты А.А.  
Вместе с тем, несмотря на значительное число исследований, близких к 
тематике работы, ряд вопросов еще требует углубленного научного 
исследования и обоснования подходов. Это определило значимость темы 
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исследования, обусловили выбор объекта и предмета исследования, его цели 
и задачи. 
Целью исследования является формирование представлений о 
состоянии и тенденциях развития международной торговли природным газом 
на текущий момент и в обозримой перспективе. 
Для достижения указанной цели диссертационного исследования были 
поставлены следующие задачи:  
 охарактеризовать теоретические аспекты регулирования 
энергетических ресурсов; 
 рассмотреть понятие газового рынка, его структуру, субъектный 
состав; 
 раскрыть методические аспекты оценки регулирования рынка газа; 
 проанализировать современное состояние мировых энергетических 
рынков с учетом специфики торговли конкретными энергоресурсами и 
раскрыть закономерности процессов формирования этих рынков;  
 обосновать наиболее перспективные направления развития газовых 
рынков;  
Объектом исследования являются международные рынки природного 
газа. Предметом исследования является комплекс внешних и внутренних 
факторов, определяющих современное состояние и перспективы 
международной торговли природным газом. 
Методологическая основа и методы исследования. В работе 
использованы общенаучные методы познания экономических явлений: 
исторический, логический, позволившие рассмотреть изучаемые процессы и 
явления в развитии, выявить противоречия и сущностные характеристики. 
Кроме того, в процессе работы применялись принципы структурного и 




Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
законодательные и нормативные акты, официальные данные, материалы и 
отчеты международных организаций и транснациональных компаний, в 
частности:  
Теоретическая и практическая значимость выполненной работы 
заключается в развитии теоретических представлений о характере 
международной торговли исчерпаемыми ресурсами на примере природного 
газа и раскрытии факторов, оказывающих воздействие на механизмы 
ценообразования на международных газовых рынках.  
Выводы исследования могут быть использованы российскими 
компаниями, оперирующими в газовой сфере, а также государственными 
органами в ходе разработки стратегии в области развития международного 
сотрудничества и укрепления позиций России на газовых рынках. 
Данная работа имеет следующую структуру: введение, основная часть, 

















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ ГАЗОМ НА 
МИРОВОМ УРОВНЕ 
1.1. Характеристика структуры и основных сегментов рынка 
природного газа 
 
Под мировым рынком понимается совокупность национальных рынков 
отдельных стран, связанных друг с другом торгово–экономическими 
отношениями. Мировой рынок охватывает все основные направления 
международного разделения труда. 
В течение последних десятилетий роль изначение природного газа в 
энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено 
как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья 
для промышленности, так и повышенной в сравнении снефтью и углем 
экологичностью. Эта тенденция продолжится и в будущем, а возможно, 
дажеусилится за счет удешевления технологий сжижения природного газа и 
строительства новых магистральных газопроводов. 
Газовая промышленность состоит главным образом из производителей 
промышленных органических и неорганических газов в сжатом, жидком и 
твердом виде. Глобальный рынок промышленного газа, по прогнозам, будет 
расти совокупными годовыми темпами 4,44% в период с 2017 по 2021 год 
[30, с. 17]. Этот рост обусловлен глобальным экономическим ростом, 
особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой, и увеличением 
использования газа в здравоохранении.  
Рынок промышленного газа Азиатско-Тихоокеанского региона 
является крупнейшим в мире и составляет 35,2% от общего объема рынка, 
что составляет $25,8 млрд. Размер рынка Азиатско-Тихоокеанского региона 
можно объяснить наличием большого числа компаний-производителей 
электроники в регионе, особенно в таких странах, как Китай, Япония, 
Сингапур, Малайзия и Таиланд. Рынок промышленного газа Северной 
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Америки является вторым по величине в мире с долей рынка 31,0%, 
стоимостью $22,7 млрд [35, с. 132]. 
Обрабатывающая промышленность является крупнейшим конечным 
потребителем на мировом рынке промышленного газа с 27% долей рынка, 
стоимостью $ 19,54 млрд. В основном это связано со спросом на 
промышленные газы, такие как азот и водород [34, с. 31].  
Мировой рынок промышленного газа выигрывает от потребительского 
спроса на свежесть пищевых продуктов. Потребители, заботящиеся о своем 
здоровье, требуют меньше добавок и более безопасных и свежих пищевых 
продуктов, что увеличивает спрос на промышленные газы, которые иногда 
могут использоваться вместо химических ингредиентов. В результате 
пищевая промышленность закупает все большее количество промышленных 
газов, которые используются для охлаждения, замораживания и упаковки 
различных пищевых продуктов, таких как молочные и замороженные 
продукты, напитки, фрукты, овощи, мясо, рыба, морепродукты, 
полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия.   
Азот является крупнейшим сегментом на мировом рынке 
промышленного газа на 28% рынка, стоимостью $ 20,67 млрд [19, с. 10]. 
Наибольшая доля азота обусловлена наличием устоявшихся 
фармацевтических, пищевых и общепромышленных производств, широко 
использующих азот в своем производстве.  
Промышленные газовые компании продолжают перестраивать свои 
портфели и искать выгодные возможности для роста. Кроме того, интерес к 
слияниям и поглощениям, вероятно, будет подпитываться более сильными 
корпоративными балансами, ликвидными долговыми рынками и 
сохраняющимися благоприятными процентными ставками. В настоящее 
время в мире функционирует несколько крупных региональных газовых 
рынков, среди которых можно выделить американский, европейский, 
ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско–Тихоокеанского 
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региона и рынок стран Содружества Независимых Государств и стран 
Балтии. 
За последние двадцать лет мировое потребление энергоресурсов 
увеличилось почти на 40%,в том числе природного газа – на 65%, нефти –на 
12%, угля – на 28%. В результате за тот жепериод доля природного газа в 
мировом балансепервичных энергоресурсов достигла почти 25%,доля нефти 
снизилась до 35%, а угля – до 29% [14, с. 25]. 
В развивающихся странах, где в энергобалансепреобладают 
традиционные энергоносители (уголь, мазут), соответствующая доля 
природного газа не превышает 18%, хотя имеется тенденция к росту. 
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), 
ожидается значительное увеличение потребления природного газа, особенно 
для производства электроэнергии. Ужев 2010-2020 гг. потребление «голубого 
топлива» превысит потребление угля для производства электроэнергии [17, с. 
30]. На протяжении многих лет природный газ демонстрирует 
поступательное расширение своей доли в объемах мирового 
энергопотребления. По итогам 2017 г. Он обеспечивал 22 % мирового 
первичного потребления энергоресурсов, и, как ожидается, к 2025 г. этот 
показатель вырастет до 24 % [61]. 
Спрос на газ до 2025 г. будет увеличиваться во всех регионах мира, за 
исключением развитых стран Азии – курс на возвращение мирного атома в 
энергобалансЯпонии приведет к снижению газопотребления почти на 40 
млрд куб. м.  
Рост потребления газа на Ближнем Востоке будет обусловлен 
потребностями развивающихся экономик и ростом численности населения. 
Одновременно ближневосточные государства будут активно вымещать 
нефтепродукты из всех отраслей экономики,в первую очередь из 
электроэнергетики и нефтехимии, заменяя их газом, объемыпотребления 
которого вырастут в 1,3 раза.  
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В странах Южной и Центральной Америки по мере роста 
энергопотребления потребление газа увеличится в 1,4 раза, превысив отметку 
в 200 млрд куб. м. В связи с экономическими потребностями и инициативами 
по развитию внутреннего рынка газа, в частности в Танзании, Мозамбике, 
Нигерии, Алжире и Египте, страны Африки нарастят газопотребление почти 
на 40 % [61].  
США являются бесспорным лидером в мировой добыче сланцевого 
газа: объем производства превысил 445 млрд куб. м в 2016 г. и, как 
ожидается, к 2025 г. он вырастетдо 575 млрд куб. м. [19, с.10]. 
Включение данного ресурса в активную промышленную разработку и 
начало масштабной добычи привели к резкому падению цен на рынке США, 
превращению Северной Америки из ожидаемого крупного импортера 
сжиженногоприродного газа (СПГ) в его экспортера и разбалансировке всего 
рынка мировойторговли. Тем не менее, при сохранении высоких темпов 
добычи сланцевого газавопрос скорого истощения его запасов может остро 
встать в США уже в ближайшие10 лет. Поэтому от дальнейших успехов 
сланцевой добычи будет во многом зависеть судьба мирового газового 
рынка. 
Помимо США, добычу сланцевого газа осуществляют Канада, 
Аргентинаи Китай, ряд проектов осуществлялся в Польше, однако успехом 
они не увенчались. На данный момент еще ни одна из стран не смогла 
повторить опыт США в разработке сланцевых запасов [56]. Китай, по 
прогнозам Министерства природныхресурсов КНР, планирует увеличить 
добычу сланцевого газа до почти 30 млрд куб. мв 2020 г. и до 80-100 млрд 
куб. м в 2030 г. с уровня добычи 8 млрд куб. м в 2017 г. [56]. 
Обращает на себя внимание наличие в каналах международной 
торговли двух форм газа – сухого (трубопроводного) и сжиженного (СПГ). И 
если применительно ко второму виду газа – сжиженному –возможно    
формирование    мирового    рынка,    поскольку    газ    может    
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доставлятьсяморским путем в любые порты мира, то сухой газ, который 
транспортируется по трубопроводам, может доставляться только в пункты 
назначения, куда проложены трубопроводы. Но он зачастую обходится 
дороже, особенно наудаленных от моря рынках, ввиду чего в структуре 
мирового потребления традиционно преобладал трубопроводный газ. 
Поставки сжиженного газа в основном осуществлялись на рынки стран 
Юго–ВосточнойАзии, а также на американский рынок. Ведущимего 
производителем является Катар. Трубопроводный газ доминировал на 
европейском рынке. Ведущим поставщиком является Россия. Еслиторговля 
сжиженным газом больше носит биржевой характер по факту спроса и 
предложенияна рынке в данный момент и осуществляетсяпреимущественно 
по спотовым контрактам, тоторговля трубопроводным газом ввиду 
доминирования одного поставщика производится, в основном, по 
долгосрочным контрактам с привязкой цен к нефтяным ценам. В таких 
условияхтрудно было говорить о единой ценовой политике стран – 
экспортеров газа, поэтому, несмотря на все опасения по данному поводу 
стран-потребителей, создание газовой ОПЕК по типунефтяной было 
практически невозможным [37, с. 242]. 
 
1.2.Специфические особенности международной торговли 
энергоресурсами 
 
Международная торговля энергоресурсами выступает как часть 
торговли природными ресурсами, поэтому подчиняется общим правилам 
торговли природными ресурсами. Однако в ходе анализа нами было 
отмечено, что целый ряд аспектов торговли энергоресурсами до настоящего 
времени не нашел удовлетворительного отражения в системе 
основополагающих документов ВТО. 
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Предполагается также реформировать систему производства, поставок, 
хранения и сбыта природного газа, оптимизировать работу трубопроводной 
сети, начать продвижение проектов глубокой переработки угля, 
совершенствования соответствующей инфраструктуры. Усилия будут 
направлены на выявление путей расширения энергетического потенциала. 
Подобное внимание к развитию энергетического сектора в стране 
обусловлено задачами снижения ее зависимости от экспорта энергоносителей 
в условиях быстрого и энергозатратного промышленного развития. 
Согласно плану правительства, до 2020 года ежегодно должно 
добавляться до 1,8 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему. В 
конце проекта мощность всех АЭС страны должна быть равной 40 ГВт. За 
последнее время начали функционировать новые станции общей мощностью 
6,7 ГВт. 
Обрабатывающая промышленность является крупнейшим конечным 
потребителем на мировом рынке промышленного газа с 27% долей рынка, 
стоимостью $ 19,54 млрд. В основном это связано со спросом на 
промышленные газы, такие как азот и водород [34, с. 31].  
По заданиям XIII пятилетки в 2020 году потребление должно составить 
340 млрд кубометров. По прогнозуМЭА (Международного энергетического 
агентства) в 2020 году Китаю потребуется 300 млрд кубометров газа, по 
оценке Академии общественных наук Китая, потребление природного газа в 
2030 году составит 520 млрд кубометров в год, а в 2050 – 800 млрд 
кубометров. Таких прогнозов и оценок в последнее время становится все 
больше, радует только то, что меньше 300 млрд. кубометров в 2020 году 
никто не дает [35, с 132]. 
Рост Китая в следующую четверть века представляет собой один из 
самых трудных для прогнозирования вопросов мирового развития, который 
во многом предопределяет различия между тремя сценариями глобального 
экономического роста.  Это связано с масштабом проблем огромной страны, 
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проходящей сложный путь трансформации. Достигнутые успехи усложняют 
задачи дальнейшего развития, хотя ресурсы для негосозданы масштабные. 
Решение нескольких ключевых вопросов будет определять успех. 
Руководство Китая, безусловно, понимает их значение, но вряд ли кто-то 
может предположить сейчас с достаточной точностьюто, как именно они 
будут решаться. Первый шаг был сделан недавно, когда семьям разрешили 
иметь более одного ребенка. Однако пока невполне очевидна реакция семей, 
привыкших до известной степени к относительно низким расходам надетей.  
В любом случае Китай сталкивается не столько с проблемой 
сокращения рабочей силы, сколько с ееудорожанием, что подрывает 
конкурентоспособность трудоемких товаров на экспортных рынках. 
Формирование среднего класса в масштабах Китая ведет к росту внутреннего 
потребления. Как часть стратегиисокращения неравенства это прогрессивная 
тенденция, которая, однако, снижает темпы роста. В долгосрочном плане 
возможно снижение темпов прироста (в 2030-х гг.) ниже 3 %, что, тем не 
менее будет сохранятьтемы прироста душевого ВВП выше 4 %. [20]. 
Промышленные газовые компании продолжают перестраивать свои 
портфели и искать выгодные возможности для роста. Кроме того, интерес к 
слияниям и поглощениям, вероятно, будет подпитываться более сильными 
корпоративными балансами, ликвидными долговыми рынками и 
сохраняющимися благоприятными процентными ставками. В настоящее 
время в мире функционирует несколько крупных региональных газовых 
рынков, среди которых можно выделить американский, европейский, 
ближневосточный, африканский, рынок стран Азиатско–Тихоокеанского 
региона и рынок стран Содружества Независимых Государств и стран 
Балтии. 
Азот является крупнейшим сегментом на мировом рынке 
промышленного газа на 28% рынка, стоимостью $ 20,67 млрд [19, с. 10]. 
Наибольшая доля азота обусловлена наличием устоявшихся 
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фармацевтических, пищевых и общепромышленных производств, широко 
использующих азот в своем производстве.  
Предполагается также реформировать систему производства, поставок, 
хранения и сбыта природного газа, оптимизировать работу трубопроводной 
сети, начать продвижение проектов глубокой переработки угля, 
совершенствования соответствующей инфраструктуры. Усилия будут 
направлены на выявление путей расширения энергетического потенциала. 
Подобное внимание к развитию энергетического сектора в стране 
обусловлено задачами снижения ее зависимости от экспорта энергоносителей 
в условиях быстрого и энергозатратного промышленного развития. 
 
 
1.3. Процессы международного ценообразования на рынках 
природного газа 
 
Природный газ – самый быстро растущий в структуре 
энергопотребления энергоноситель, хотя по доле в энергетическом балансе 
он на данный момент несколько уступает нефти и углю. Вместе с тем уже к 
2020 г. доля природного газа предположительно возрастет до 25% главным 
образом за счет сокращения доли угля.  
Газ является сегодня наиболее эффективным и, что особенно важно, 
экологически наиболее чистым энергоносителем. В последние годы 
удельный вес газа в энергопотреблении стран Западной Европы увеличился, 
и, по экспертным оценкам, в дальнейшем эта тенденция сохранится. 
Основными факторами, способствующими дальнейшему росту его 
потребления, являются: рост числа электростанций, работающих на газе, 
увеличение использования газа в жилом секторе, явное снижение в последнее 
десятилетие привлекательности ядерной энергетики, дальнейшее 
повсеместное обострение экологических проблем.  
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«На сегодняшний день чаще всего применяются следующие 
механизмы ценообразования на природный газ:  
 привязка к цене на нефть;  
 регулируемое ценообразование;  
 конкурентное рыночное ценообразование (gas-on-gas competition)». 
[12, с. 45].   
 «Действие механизма привязки цены природного газа к стоимости 
нефти предполагает, что торговля природным газом осуществляется путем 
заключения долгосрочных контрактов, в которых оговорена формула для 
расчета цены на газ, исходя из цены либо сырой нефти, либо 
нефтепродуктов» [12, с. 10].  
Обрабатывающая промышленность является крупнейшим конечным 
потребителем на мировом рынке промышленного газа с 27% долей рынка, 
стоимостью $ 19,54 млрд. В основном это связано со спросом на 
промышленные газы, такие как азот и водород [34, с. 31].  
Предполагается также реформировать систему производства, поставок, 
хранения и сбыта природного газа, оптимизировать работу трубопроводной 
сети, начать продвижение проектов глубокой переработки угля, 
совершенствования соответствующей инфраструктуры. Усилия будут 
направлены на выявление путей расширения энергетического потенциала. 
Подобное внимание к развитию энергетического сектора в стране 
обусловлено задачами снижения ее зависимости от экспорта энергоносителей 
в условиях быстрого и энергозатратного промышленного развития. 
Согласно плану правительства, до 2020 года ежегодно должно 
добавляться до 1,8 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему. В 
конце проекта мощность всех АЭС страны должна быть равной 40 ГВт. За 




По заданиям XIII пятилетки в 2020 году потребление должно составить 
340 млрд кубометров. По прогнозуМЭА (Международного энергетического 
агентства) в 2020 году Китаю потребуется 300 млрд кубометров газа, по 
оценке Академии общественных наук Китая, потребление природного газа в 
2030 году составит 520 млрд кубометров в год, а в 2050 – 800 млрд 
кубометров. Таких прогнозов и оценок в последнее время становится все 
больше, радует только то, что меньше 300 млрд. кубометров в 2020 году 
никто не дает [35, с 132]. 
После падения спроса на газ в Европе в 2009 г. обнаружился 
значительный разрыв между минимальными спот–ценами и привязанными к 
нефти ценами долгосрочных импортных контрактов. В результате 
поставщики были вынуждены согласиться на ряд изменений в контрактных 
условиях. Поставщики из Норвегии первыми пошли на большую гибкость 
цен в своих контрактах. ОАО «Газпром» также пошло на важные уступки в 
начале 2012 г.: в частности, было принято решение о частичной привязке цен 
к с потовым газовым ценам сроком на три года [30, с. 42]. 
Предполагается также реформировать систему производства, поставок, 
хранения и сбыта природного газа, оптимизировать работу трубопроводной 
сети, начать продвижение проектов глубокой переработки угля, 
совершенствования соответствующей инфраструктуры. Усилия будут 
направлены на выявление путей расширения энергетического потенциала. 
Подобное внимание к развитию энергетического сектора в стране 
обусловлено задачами снижения ее зависимости от экспорта энергоносителей 
в условиях быстрого и энергозатратного промышленного развития. 
Согласно плану правительства, до 2020 года ежегодно должно 
добавляться до 1,8 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему. В 
конце проекта мощность всех АЭС страны должна быть равной 40 ГВт. За 




 «Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом торговля природным 
газом в регионе осуществлялась на основе долгосрочных контрактов, в 
которых цена газа привязывалась к цене сырой нефти. Азиатские рынки 
природного газа в меньшей степени интегрированы с рынками в Европе и 
Северной Америке, и дерегуляция рынка, способствовавшая развитию 
североамериканских и европейских газовых рынков, пока не началась. Тем не 
менее, на азиатском газовом рынке происходят изменения: покупатели 
получили бóльшую гибкость, увеличились объемы СПГ, торгуемого по спот-
ценам на основе краткосрочных контрактов. Кроме того, покупатели из Азии 
заключили соглашения на поставку СПГ с США по ценам Генри-Хаба, а не 
по ценам, привязанным к стоимости нефти. Также с 2008 г. на азиатских 
рынках из условий контрактов практически исчезли условия, сдерживавшие 
влияние высоких цен на нефть на контрактные цены на газ, что позволило 
поддержать цены на азиатских рынках на более высоком уровне, чем в 
Северной Америке и Европе».  
По заданиям XIII пятилетки в 2020 году потребление должно составить 
340 млрд кубометров. По прогнозуМЭА (Международного энергетического 
агентства) в 2020 году Китаю потребуется 300 млрд кубометров газа, по 
оценке Академии общественных наук Китая, потребление природного газа в 
2030 году составит 520 млрд кубометров в год, а в 2050 – 800 млрд 
кубометров. Таких прогнозов и оценок в последнее время становится все 
больше, радует только то, что меньше 300 млрд. кубометров в 2020 году 
никто не дает [35, с 132]. 
 
ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И 
КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МИРОВОГО РЫНКА 
ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 





Роль энергетики в формировании экономического потенциала любой 
страны является определяющей. Именно энергетика выступает в качестве 
важнейшей системообразующей и жизнеобеспечивающей отрасли 
экономики. Многие страны имеют тенденцию быстрого роста численности 
населения, а это, следовательно, ведет к росту энергопотребления и 
стимулирования развития промышленности. 
Потребление первичной энергии на душу населения значительно 
разнятся вразвитых и развивающихся странах. В развитых странах пройден 
пиковый максимум душевого энергопотребления, а вот в развивающихся 
странах по мере экономического роста душевое энергопотребление будет 
повышаться (рис. 2.1.1.).  
 
 
Рис. 2.1.1. Душевое энергопотребление по миру, отдельным странам и 
группам стран 
Источник: [61]. 
По данным рисунка 2.1.1. особый интерес представляет Индия, которая 
после 2025 г. станет самой населенной страной в мире. Но в настоящее время 
по среднедушевому ВВП (примерно 6 тыс. долл. ВВП (ППС) на душу 
населения) она более чем вдвое уступает Китаю (около 14 тыс. долл.), а по 
энергопотреблению на душу населения – почти в четверо.  
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На протяжении многих лет природный газ демонстрирует 
поступательное расширение своей доли в объемах мирового 
энергопотребления. По итогам 2017 г. Он обеспечивал 22 % мирового 
первичного потребления энергоресурсов, и, как ожидается, к 2025 г. этот 
показатель вырастет до 24 % [61]. 
Среди всех ископаемых энергоресурсов природный газ станет 
безусловным лидером по ежегодным темпамроста – с 2016 по 2025 г. они 
составят 2,1 %, что значительно выше темпов ростапотребления нефти и угля 
(0,4 и 0,6 % соответственно), но, тем не менее, заметно ниже в сравнении с 
приростом потребления газа в предыдущие годы – 2,9 % в среднем за 2000-
2010 гг. (рис. 2.1.2). 
 
Рис. 2.1.2. Спрос на газ по регионам мира 
Источник: [30]. 
 
По данным рисунка 2.1.2. спрос на природный газ в 2018 году вырос на 
40%, что сделало его лидером среди всех энергоносителей. Интересно, что 
самый сильный рост наблюдался в Соединенных Штатах. Китай является 
крупнейшим рынком природного газа и вторым по величине источником 
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роста спроса на сырье. Тем не менее, Соединенные Штаты уже давно 
являются развитой экономикой, их потребление энергии все еще растет 
высокими темпами, а источники энергии эволюционируют. 
Можно отметить различные признаки того, что экономический рост в 
США сдерживается только неопределенностью, связанной с торговой 
войной. Если Пекин и Вашингтон урегулируют конфликт, экономический 
рост в США может ускориться, а вместе с ним и спрос на энергоносители. 
К 2040 г. действующие месторождения смогут обеспечить менее 60 % 
спроса на газ. Остальное придется покрывать за счет реализации новых 
проектов (рис. 2.1.3). 
 
Рис. 2.1.3. Баланс спроса и предложения на газ в 2040 г.(млрд.куб.м) 
Источник: [30]. 
По данным рисунка 2.1.3. мировое потребление газа в 2017 г. выросло 
на 2,6 %, что значительно выше посравнению с темпами роста в 2014-2015 
гг., а данные о спросев 2018 г. свидетельствуют о сохраняющейся динамике 
роста. Благодаря экономическому росту и снижению цен существенно возрос 
интерес к газу в электроэнергетике. Так, впервые за всю историю после 
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длительного периода угольного доминирования в Соединенных Штатах в 
2017 г. было произведено больше электроэнергии из газа.  
Также наблюдалось резкое увеличение его использования и в 
Европейскомсоюзе. В ряде стран увеличение доли газа в электроэнергетике 
было обусловленопринятием мер по вымещению угля из топливной корзины 
и планами по постепенному снижению использования атомной энергетики. В 
меньшей степени пока нарынок воздействуют механизмы платы за выбросы 
СО2. Все эти факторы продолжатиграть свою роль на горизонте до 2025 г. 
Спрос на газ до 2025 г. будет увеличиваться во всех регионах мира, за 
исключением развитых стран Азии – курс на возвращение мирного атома в 
энергобалансЯпонии приведет к снижению газопотребления почти на 40 
млрд куб. м.  
Рост потребления газа на Ближнем Востоке будет обусловлен 
потребностями развивающихся экономик и ростом численности населения. 
Одновременно ближневосточные государства будут активно вымещать 
нефтепродукты из всех отраслей экономики,в первую очередь из 
электроэнергетики и нефтехимии, заменяя их газом, объемыпотребления 
которого вырастут в 1,3 раза.  
В странах Южной и Центральной Америки по мере роста 
энергопотребления потребление газа увеличится в 1,4 раза, превысив отметку 
в 200 млрд куб. м. В связи с экономическими потребностями и инициативами 
по развитию внутреннего рынка газа, в частности в Танзании, Мозамбике, 
Нигерии, Алжире и Египте, страны Африки нарастят газопотребление почти 
на 40 % [61].  
В странах СНГ рост спроса на газ, наоборот, замедлится, абсолютный 
приростсоставит всего 64 млрд куб. м (+10 % в 2016 -2025 гг.) [58].   
В Европе потребление газа выросло в 2016-2017 гг. во многом 
благодаря сильному снижению цен. Это отчасти позволило вернуть газу 
нишу, из которой он был вытеснен в предыдущую пятилетку. Но дальнейшие 
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возможности увеличения спроса ограничены из-за стабилизации 
энергопотребления и расширения использования ВИЭ. Основные 
перспективы для прироста спроса на газ в Европе связаны с постепенным 
отказом от угляи выводом нескольких энергоблоков АЭС к 2025 г., а также 
ростом спроса в рядестран за пределами ЕС.  
Необходимо отметить также Иран, где спрос на газ продолжает расти 
очень высокими темпами, что обусловлено экономическими и 
демографическими причинами, а также развитием внутренней газовой 
добычи и инфраструктуры (рис. 2.1.4). 
 
Рис. 2.1.4. Спрос на газ по регионам и крупнейшим странам мира 
Источник: [30]. 
В ответ на потребности спроса будет наблюдаться наращивание 
объемов производства газа – по результатам расчетов, мировая добыча 
энергоресурса увеличитсяна 25 % в период 2015-2025 гг., достигнув 4,5 трлн 
куб. м. США, Россия и Иран, являясь тремя крупнейшими производителями 
газа, продолжат лидировать на протяжении всего прогнозного периода [58]. 
Внутри ЕС ожидается выход на стабилизацию потреблениягаза с 
последующим снижением. Лидировать в приросте объемов потребления газа 
будут страны, не входящиев ОЭСР - к 2025 г. их потребление вырастет 
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примерно на 700 млрд куб. м, причемпочти 50 % этих объемов придется на 
развивающиеся страны Азии [63]. 
Пальму первенства по значениям абсолютного прироста спроса на газ 
получит Китай. Он увеличитпотребление на 200 млрд куб. м к 2025 г., что 
составляет почти четверть мировогоувеличениягазопотребления. Достигнув 
значения 430 млрд куб. м, Китай практически догонит Европейский союз с 
объемом потребления менее 500 млрд куб. м. [56]. 
В целом рост добычи природного газа ожидается во всех регионах 
мира, за исключением Латинской Америки и Европы, причемнаиболее 
активно производство будет расти на Ближнем Востоке, в Северной 
Америке, СНГ (России) и развивающихся странах Азии (рис. 2.1.5). 
 
Рис. 2.1.5. Прирост добычи газа по регионам за 2015—2025 гг. 
Источник: [30]. 
Основным источником удовлетворения растущего спроса по-прежнему 
будет традиционный газ, однако постепенное истощение его месторождений 
одновременно с развитием альтернативных технологий дают толчок к 
расширениюдоли нетрадиционного газа, которая к концу прогнозного 
периода увеличится до19 % в 2025 г., 15 % из которых будут представлены 
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сланцевым газом, 2 % метаном угольных пластов и 1,5 % придется в 
совокупности на газификацию угляи биогаз. [35, с. 132]. Развитие добычи 
сланцевого газа стало одним из ключевых факторов, изменивших картину 
газового рынка и мировой торговли в период 2007-2017 гг. [14, с.154].  
США являются бесспорным лидером в мировой добыче сланцевого 
газа: объем производства превысил 445 млрд куб. м в 2016 г. и, как 
ожидается, к 2025 г. он вырастетдо 575 млрд куб. м. [19, с.10]. 
Включение данного ресурса в активную промышленную разработку и 
начало масштабной добычи привели к резкому падению цен на рынке США, 
превращению Северной Америки из ожидаемого крупного импортера 
сжиженногоприродного газа (СПГ) в его экспортера и разбалансировке всего 
рынка мировойторговли. Тем не менее, при сохранении высоких темпов 
добычи сланцевого газавопрос скорого истощения его запасов может остро 
встать в США уже в ближайшие10 лет. Поэтому от дальнейших успехов 
сланцевой добычи будет во многом зависеть судьба мирового газового 
рынка. 
Помимо США, добычу сланцевого газа осуществляют Канада, 
Аргентинаи Китай, ряд проектов осуществлялся в Польше, однако успехом 
они не увенчались. На данный момент еще ни одна из стран не смогла 
повторить опыт США в разработке сланцевых запасов [56].  
Китай, по прогнозам Министерства природныхресурсов КНР, 
планирует увеличить добычу сланцевого газа до почти 30 млрд куб. мв 2020 
г. и до 80-100 млрд куб. м в 2030 г. с уровня добычи 8 млрд куб. м в 2017 г. 
[56]. 
Стоимость извлечения угольного метана зависитот целого ряда 
факторов, специфичных для каждого месторождения, прежде всегоот объема 
и толщины пласта, определенной пористости и проницаемости. В целом 
средневзвешенная цена безубыточности угольного метана в США, по оценке 
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RystardEnergy, в 2016 г. составила 116,5 долл/тыс. куб. м, что немногим выше 
цены традиционного газа [58].  
Что касается торговли на мировых рынках газа, то ситуация в данной 
области выглядит следующим образом (рис. 2.1.6.) 
 
 




На ключевых мировых рынках газа усиливается конкуренция. В Европе 
расширяются возможности по предложению газа, строятся новые 
трубопроводные мощности со стороны Турции и в Балтийском море.  
Ожидается, что к 2025 г. объемы торговли газом увеличатся на 40 %, 
достигнув 1,1 трлн куб. м. Крупнейшие объёмы экспорта (288 млрд куб. м) 
обеспечит Россия,за которой следуют Катар с объемом 138 млрд куб. м 
(включая трубопроводный экспорт) и Австралия, которая в скором времени 
отвоюет у Катара звание крупнейшегоимпортера газа с объемом 119 млрд 
куб. м. [58]. 
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Уступая тройке лидеров, далее следуют США, Туркмения и Норвегия, 
объемы экспорта которой начали снижаться после 2015 г. и продолжат это 
динамику (рис. 2.1.7). 
 
Рис. 2.1.7. Мировой чистый экспорт газа по странам 
Источник [20]. 
 
Япония уступит первое место среди импортеров природного газа 
Китаю и переместится на третью позицию, её импорт сократится в 1,5 раза к 
2025 г., в то время как Китай станет основным мировым импортером газа, 
прирастив почти 150 млрд куб. м, что к 2025 г. доведет объемы его 
ежегодного импорта до 231 млрд куб. м.  Другими крупными импортерами 




Рис. 2.1.7. Мировой чистый импорт газа по странам 
Источник [20]. 
Поставки трубопроводного газа к 2025 г. увеличатся на 20 %, причем 
основной рост будет обусловлен увеличением импорта в Китай. В то же 
время поставкиСПГ вырастут более чем на 80 %, расширяя свою долю в 
объемах чистого экспортадо 50 %.  
Для российского газа зависимость от импортного оборудования выше, 
поэтому возможности удешевления при ослаблении рубля ограничены [7, 9]. 
На этом фоне собственная добыча в Европе снижается. Азиатский рынок в 
ближайшие годы получает дополнительные возможности поставок 
трубопроводного газа, прежде всегоблагодаря трубопроводу «Сила Сибири». 
Значительно расширяется и предложениеСПГ, главным образом из 
Австралии, США, России.  
Сохраняется неопределенность относительно прироста мощностей на 
Ближнем Востоке, прежде всего в Иране, что обусловлено геополитической 
напряженностью и вопросами доступа к технологиям и финансовым 
ресурсам. Значимость СПГ в мировой торговле газом заметно возрастает. 
Основной причиной для этого становится растущая географическая 
оторванностьцентров производства от центров потребления газа. 
Перенасыщенный газовый рынок становится «рынком покупателей», 
которыестремятся извлечь максимум выгоды из падения газовых цен и 
формирующегосявременного избытка предложения. Однако на фоне низких 
цен и выхода больших объемов дополнительного предложения инвесторы 
осторожно принимают решения по одобрению новых проектов по добыче и 
сжижению газа, что уже в перспективеможет привести к дефициту на рынке. 
Еще 10 лет назад глобализация рынка газа казалась неизбежной [10], 
однакосланцевая революция в США временно оторвала регион от системы 
мировой торговли. Одновременно рынки с отличающимися правилами и 
уровнями цен сформировались в Европе и Азии.   
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Таким образом, расширение мировой торговли СПГ и изменение 
условий торговли, включая действия агрегаторов, постепенно вновь создают 
основу дляглобализации рынка, но действовать он будет на основе 
региональных рынков сосвоими особенностями. Ключевым маркером 
мировой торговли газом являются его цены. Существенноеих падение в 
Европе и Азии в 2014-2016 гг., во многом повторившее динамикунефтяного 
рынка, в 2017 г. сменилось сдержанным ростом. Причиной этому 
сталивосстановление нефтяных цен, к которым по-прежнему привязана 
значительнаячасть газовых контрактов, и ускоренный рост спроса на газ. 
 
2.2. Динамика и структура потребления на мировом рынке газа 
 
За последние три года потребление первичной энергии показало 
изменчивую динамику роста, тогда как в 2017 году среднегодовой показатель 
составил 2,2%, превысив десятилетний средний показатель в 1,7 %. 
Тенденции энергетического рынка, как правило, напрямую коррелируют с 
темпами развития мировой экономики – и в случае 2016-2017 годов, когда 
самые низкие показатели с 2002 года (2,5% роста мирового ВВП) сменились 
на более динамичные (3,2% 4), более активный рост наблюдался в топливно-
энергетическом комплексе [58]. 
В последние годы структура глобального газового рынка стремительно 
меняется. Из рынка, сегментированного на региональные кластеры, он 
постепенно превращается в глобальный. В любом случае, на данный момент 
это фактически можно говорить о едином рынке Восточного полушария. Эти 
изменения связаны, прежде всего, с возрастающей ролью глобального рынка 
сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с региональными рынками 
для газопровода. Основными производителями СПГ являются Катар, 
Индонезия, Малайзия, Австралия и Нигерия. 
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Лидерами роста спроса продолжают оставаться развивающиеся 
экономики Индии и Китая. На их долю приходится почти половина 
общемирового прироста потребления первичной энергии, при этом динамика 
потребления двух стран базируется на совершенно разных тенденциях. В 
Индии рост был стабильным в последние годы и отражает устойчивый рост 
экономики страны. В случае с Китаем, на долю которого, хотя и приходится 
более 23% мирового первичного энергетического рынка, рост на 3% (2017 
год) является довольно скромным по сравнению с прошлым десятилетием. 
Причиной этого является не только постепенное снижение темпов роста 
экономики страны, но и нестабильная динамика роста, иногда негативная, в 
энергоемких отраслях. 
Джонатан Стерн, аналитик Оксфордского института энергетических 
исследований в Великобритании, предупреждает Европу, что ей придется 
довольно быстро приспособиться к изменившейся ситуации на мировом 
газовом рынке и искать новые альтернативы поставок. В частности, в 
интервью Platts Стерн предупреждает, что любые неожиданности в динамике 
газового рынка – например, резкое увеличение спроса в Азии – могут 
привести к дефициту газа в Европе. 
На данный момент спрос в Европе все еще достаточно низок, в то 
время как на внутреннем рынке есть повод для беспокойства. Стерн 
указывает, что в регионе есть три газодобывающие страны – 
Великобритания, Нидерланды и Норвегия. На них приходится до 80% всей 
добычи газа в Европе. В то же время Штерн отмечает, что Европа может 
извлечь выгоду из строительства новых мощностей, для чего она будет 
импортировать газ из других стран. 





Рис. 2.2.1. Динамика потребления газа, млрд м3 
Источник [55]. 
 
Как видно из рисунка 2.2.1. общая тенденция мирового потребления 
газа имеет тенденцию к росту. В настоящее время строятся три крупных 
проекта, которые дадут Европе возможность импортировать необходимое ей 
количество газа. Два из них – проекты «Газпрома» – «Северный поток-2» (55 
млрд кубометров в год) и «Турецкий поток» (63 млрд кубометров в год). 
Кроме того, Азербайджан и Турция строят проект TANAP. 
Спрос в Японии, несомненно, достиг максимума, отмечает аналитик. 
Учитывая ожидания, что страна будет восстанавливать атомную энергетику, 
а основу энергетики составят АЭС и уголь, Япония вряд ли станет 
наращивать потребление газа, на который будет приходиться 20-25%, 
максимум 30%, по сравнению с 48% на сегодняшний день. Его анализ 
перспектив в Южной Корее оказался таким же мрачным, так как спрос на 
СПГ на этом рынке постоянно снижается. Несколько лет назад существовало 
мнение о том, что спрос будет расти, отмечает Фешараки, однако теперь на 
рынок возвращается уголь. По его мнению, к 2020 году спрос на СПГ будет 
немного расти, но не критично.Тем не менее, он выделил и ряд более 
обещающих рынков для СПГ – Индонезия, Таиланд, Кувейт и ОАЭ. В отчете 
MorganStanley, опубликованном в сентябре 2018 г., отмечается, что в 
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ближайшем будущем не ожидается восстановление цен на газ, даже если 
цены на нефть начнут расти. 
Новые проекты и снижение спроса на СПГ в Азии – все это привело к 
серьезному избытку на рынке СПГ, и для достижения баланса на рынке СПГ 
потребуется много времени, так как компании продолжают реализацию 
запланированных проектов. MorganStanley отмечает, что в течение трех лет 
будут запущены 24 новых технологических линий СПГ, а это еще 76 млн 
тонн в год – или около 30% к 2019 году. 
За последний год прогноз спроса на СПГ несколько снизился. Китай 
будет наращивать спрос на СПГ более умеренными темпами, а кроме того, 
падение цен на нефть привело к тому, что многие страны переключаются с 
СПГ на нефть, отмечается в отчете. Снижение прогноза роста экономик 
Китая и Индии, медленные темпы восстановления крупнейших развитых 
экономик – все это приведет к тому, что уровень роста экономики стран Азии 
будет ниже прогноза как в 2018, так и в 2019 году, отмечается в отчете 
Азиатского банка развития (AsianDevelopmentBank, ADB). 





Рисунок 2.2.2. Спрос на газ по регионам мира 
Источник [20]. 
 
В целом, основными экспортерами сжиженного газа являются Катар, 
Австралия, Малайзия, Нигерия. Индонезия, США, Алжир, Россия и др.  
Несмотря на то, что уровень роста в развитых странах будет ниже 
прогноза, тем не менее, есть и благоприятные признаки роста экономики 
еврозоны и США. В своем ежегодном экономическом обзоре – 
AsianDevelopmentOutlook – банк отмечает, что ВВП региона будет расти на 
5.8% в 2018 году и на 6.0% в 2019. Это несколько ниже предыдущего 
прогноза в 6.3%. Индия будет импортировать около 13.5 млн кубометров 
СПГ в сутки в течение следующих 6 месяцев начиная с октября. Эти объемы 
потребуются стране для того, чтобы закупать топливо для предприятий, 
оставшихся без газа в результате падения добычи внутри страны [59]. 
Визуально структура экспорта сжиженного газа представлена на 
рисунке 2.2.3. 
 






Что качается страновой структуры импорта сжиженного газа, то здесь 
ситуация складывается следующим образом: 
 
Рис. 2.2.4. Структура импорта СПГ по данным на 2017 год, млн тонн 
Источник [59]. 
 
После двух лет активного роста импорта в 2017 году развивающиеся и 
новые рынки перестали быть драйвером расширения мирового спроса на 
СПГ. Напротив, лишь с исключением в виде Пакистана, на долю зрелых 
потребителей – Китая, Южной Кореи, Испании, Турции, Португалии и 
Тайваня – пришлось наибольшее увеличение закупок ресурса.  
При этом, как уже отмечалось, в абсолютных значениях лидером роста 
импорта СПГ в 2017 году, как и в 2016, являлся Китай – именно прирост на 
уровне 12,7 млн тонн позволил впервые обойти Южную Корею в рейтинге 
крупнейших импортеров. 
Таблица 2.2.1 
Мировое потребление газа (млрд куб. м.) 
Год Европа США Япония Индия Китай Россия Мир 
2005   623.4 78.6 35.7 48.2 394 2,774.3 
2006 490.1 614.4 83.7 37.3 59.3 415 2,850.6 
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2007 550.7 624.1 94.4 38.8 71.1 428.8 2,958 
2008 563.1 628.9 98.1 40 81.9 422.7 3,032.1 
2009 527.9 617.6 91.5 48.3 90.2 399.5 2,947.8 
2010 567.7 648.2 98.9 59.5 108.9 422.6 3,175.9 
2011 523.3 658.2 110.4 61.3 135.2 435.6 3,241 
2012 512.3 688.1 122.4 56.7 150.9 429.6 3,327.1 
2013 506.2 707 122.3 49.8 171.9 423 3,371.5 
2014 458.9 722.3 120.5 49.6 188.4 423.6 3,398.7 
2015 475.8 743.6 118.7 46.4 194.7 409.6 3,474.2 
2016 505.6 750.3 116.4 50.8 209.4 420.2 3,574.2 




Спрос на природный газ в Европе рос достаточно стабильно по мере 
развития отрасли, что видно из данных рис. 2.2.6. От сектора к сектору 
динамика была разной, но больший скачок произошел в сфере обеспечения 
жилого сектора. Достигнув максимума в предкризисные годы, спрос на газ 
затем стал стремительно сокращаться. Среди основных причин таких 
тенденций можно выделить повышение энергоэффективности, а также 
частичная замена другими видами топлива, в том числе, и возобновляемыми. 
В секторальном разрезе большая часть падения приходится на некогда 
активно расширявший потребление газа сектор электроэнергетики. За 
последние 8-10 лет европейские государства сократили долю использования 
газа в этом секторе в среднем на 45%. 
 Таким образом, можно отметить, что в целом прирост добычи газа 
составил 4% (131 млрд м3), а мировое потребление в 2017 году выросло на 
3% (96 млрд м3), превысив десятилетнюю среднюю на уровне 2,3%. 
Динамика обоих секторов оказалась наиболее высокой в посткризисный 
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период, а в ее основе лежат два ключевых фактора – рост спроса со стороны 
Китая и активное развитие сектора СПГ.  
Наибольший прирост потребления наблюдался в Азии, где только на 
долю Китая пришлось 15,1% (31 млрд м3) или треть мирового увеличения, 
Среднем Востоке, где лидировал Иран (6,8%, 13 млрд м3) и Европе. При этом 
в Иране и Китае расширение спроса сопровождалось и ростом добычи: 10,5% 
(21 млрд м3) и 8,5% (11 млрд м3), соответственно. 
Почти вдвое, до 250 млрд куб. м, увеличится газопотребление стран 
Африки, преимущественно за счет спроса в самих странах - производителях 
газа: внутрирегиональная торговля газом в этом регионе развита крайне 
слабо, и ее существенного увеличения не предполагается.  
Таким образом, динамика потребления газа будет находиться под 
влиянием следующих разнонаправленных факторов: понижательное 
давление на спрос главным образом будут оказывать улучшение 
энергоэффективности, изменение структуры экономики отдельных стран в 
пользу неэнергоемких секторов, развитиеВИЭ и атомной энергетики, 
трансформация потребления в некоторых секторах спроса за счет увеличения 
доли электроэнергии, энергетическая политика и соображения 
энергобезопасности. 
 
2.3. Развитие газового рынка в Китае 
 
Важным трендом на глобальном рынке газа является огромный рост 
спроса со стороны Китая, который уже произвел революцию на газовом 
рынке, сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 
Увеличение спроса Китая на газ, в котором СПГ составляет 
значительную часть, заставило большинство аналитиков пересмотреть 
прогноз по поводу того, как долго сохранится нынешний избыток 
предложения на глобальном рынке СПГ. До конца прошлого года (когда 
Китай застал рынок врасплох, увеличив потребление газа в преддверии зимы 
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больше, чем ожидалось) большинство экспертов прогнозировали сохранение 
избытка предложения до 2023 г. или даже дольше. 
Теперь на фоне китайского спроса избыток предложения СПГ, 




Рисунок 2.3.1. Структура добычи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Источник [55]. 
 
Рост Китая в следующую четверть века представляет собой один из 
самых трудных для прогнозирования вопросов мирового развития, который 
во многом предопределяет различия между тремя сценариями глобального 
экономического роста.  Это связано с масштабом проблем огромной страны, 
проходящей сложный путь трансформации. Достигнутые успехи усложняют 
задачи дальнейшего развития, хотя ресурсы для негосозданы масштабные. 
Решение нескольких ключевых вопросов будет определять успех. 
Руководство Китая, безусловно, понимает их значение, но вряд ли кто-то 
может предположить сейчас с достаточной точностьюто, как именно они 
будут решаться. Первый шаг был сделан недавно, когда семьям разрешили 
иметь более одного ребенка. Однако пока невполне очевидна реакция семей, 
привыкших до известной степени к относительно низким расходам надетей.  
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В любом случае Китай сталкивается не столько с проблемой 
сокращения рабочей силы, сколько с ееудорожанием, что подрывает 
конкурентоспособность трудоемких товаров на экспортных рынках. 
Формирование среднего класса в масштабах Китая ведет к росту внутреннего 
потребления. Как часть стратегиисокращения неравенства это прогрессивная 
тенденция, которая, однако, снижает темпы роста.  
В долгосрочном плане возможно снижение темпов прироста (в 2030-х 
гг.) ниже 3 %, что, тем не менее будет сохранятьтемы прироста душевого 
ВВП выше 4 %. [20]. 
В процессе трансформации социальной структуры стареющего 
населения потребуются радикальные изменения в структуре накопления: 
отход от интенсивного строительства дорог и объектов инфраструктуры, 
переход к менее ресурсоемкому развитию. Этот процесс уже приобрел 
определенную динамику. В 2016-2018гг. норма накопления в стране уже 
опустится ниже 40 % ВВП, а доля личного потребления превысит 
этотисторический для Китая рубеж. Уже отмечается снижение приростов 
импорта энергоносителей, стабилизация эмиссии парниковых газов. [55]. 
В Китае сохраняющийся рост производства энергии и опережающий 
рост ее потребления. Прогноз на 2020 год соответствует 13-му пятилетнему 
плану развития КНР, а суммарное потребление в 2035 году ожидается на 
уровне почти 4,4 млрд т н. э. – 25% от общемирового (против 23% в 2014 
году). [60]. 
Китай – вторая в мире страна по количеству потребляемой энергии. 
Экономический рост Китая все больше зависит от количества потребляемой 
энергии и надежности энергоснабжения. Нефть и газ являются практически 
незаменимыми и очень важными источниками энергии, их роль в 
энергоснабжении Китая постоянно возрастает.  
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В связи с этим тема повышения эффективности управления 
предприятиями нефтегазовой отрасли важна для национальной экономики 
Китая и весьма актуальна (рис. 2.3.2) 
 
 
Рис. 2.3.2. Структрура энергетического сектора Китая 
Источник [58]. 
 
По данным рисунка 2.3.2 энергетика Китая обладает большим 
потенциалом, который так и не удается использовать максимально. Главной 
трудностью является удаленность источников от потребителей. Ведь 
большинство станций находится на западе и севере страны, тогда как 
ресурсы отправляются на прибережную часть. 
На территории Китая на сегодняшний день обустроены и действуют 
всего 25 подземных хранилищ газа (ПХГ), общий активный объем хранения 
в которых составляет всего 11,7 млрд кубометров или 4% от объема годового 
потребления. Для сравнения – в Германии этот показатель составляет 25%, в 
Италии – 33%, и это страны, в которых нет территорий, находящихся в 
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климатических условиях, идентичных тем, которые выпали на долю 
северных и, особенно, северо-западных территорий Китая (рис. 2.3.3) 
 
Рис. 2.3.3. Затраты на добычу для различных ресурсов в Китае к 2025 г. 
Источник [63]. 
 
По данным рисунка 2.3.3. руководство КНР поэтапно пытается 
использовать экологическую энергетику. Большинство станций 
функционирует на угле, который дает до 75 % всей энергии, однако это 
число постепенно снижается. Уголь вытесняется нефтью и газом, на добычу 
которых выделяется все больше средств. 
Согласно плану правительства, до 2020 года ежегодно должно 
добавляться до 1,8 ГВт дополнительных мощностей в энергосистему. В 
конце проекта мощность всех АЭС страны должна быть равной 40 ГВт. За 
последнее время начали функционировать новые станции общей мощностью 
6,7 ГВт. 
По заданиям XIII пятилетки в 2020 году потребление должно составить 
340 млрд кубометров. По прогнозуМЭА (Международного энергетического 
агентства) в 2020 году Китаю потребуется 300 млрд кубометров газа, по 
оценке Академии общественных наук Китая, потребление природного газа в 
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2030 году составит 520 млрд кубометров в год, а в 2050 – 800 млрд 
кубометров. Таких прогнозов и оценок в последнее время становится все 
больше, радует только то, что меньше 300 млрд. кубометров в 2020 году 
никто не дает [35, с 132]. 
Китай обнародовал планы развития атомной энергетики на 2019 год 
(рис. 2.3.4.) 
 
Рис. 2.3.4. Планы развития атомной энергетики Китая на 2019 год 
Источник [59]. 
 
По данным рисунка 2.3.4. в 2019 году в Китае намечено ускорение 
дальнейшего развития нефтегазовой отрасли. В частности, будут 
активизированы отраслевые реформы, а также разведка и освоение 
месторождений. Особое внимание собираются уделить политической 
поддержке и сопровождению проектов. 
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Предполагается также реформировать систему производства, поставок, 
хранения и сбыта природного газа, оптимизировать работу трубопроводной 
сети, начать продвижение проектов глубокой переработки угля, 
совершенствования соответствующей инфраструктуры. Усилия будут 
направлены на выявление путей расширения энергетического потенциала. 
Подобное внимание к развитию энергетического сектора в стране 
обусловлено задачами снижения ее зависимости от экспорта энергоносителей 
в условиях быстрого и энергозатратного промышленного развития. 
При этом прогнозируется рост зависимости Китая от импортных 
поставок энергоносителей: в 2035 году за счет импорта будет обеспечено 
76% потребления нефти и 42% – газа (против 59% и 30% в 2014 году), что 
отражает сомнения BP в успешном развитии добычи в Китае (рис. 2.3.5.) 
 




В 2019 г. Китай станет крупнейшим в мире импортером «голубого 
топлива», главным образом из-за увеличения импорта сжиженного 
природного газа (СПГ), говорится в обнародованном во вторник докладе 
Международного энергетического агентства (МЭА) Gas 2018.  
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Увеличение происходит, по мере того как Китай заменяет 
используемый для производства электроэнергии уголь на более чистый 
природный газ. Согласно правительственному плану к 2020 г. газ должен 
составить 10% в структуре потребляемых энергоресурсов, а к 2030 г. – еще 
больше. 
В МЭА ожидают, что китайский спрос на газ вырастет в период с 2017 
по 2023 гг. почти на 60% до 376 млрд куб. м. Эта цифра включает рост 
импорта СПГ до 93 млрд куб. м к 2023 г. с 51 млрд куб. м в 2017 г. Мировой 
импорт СПГ увеличится до 505 млрд куб. м к 2023 г. с 391 млрд куб. м в 2017 
г. (рост примерно на 114 млрд куб. м). [56]. 
Таким образом, наибольший относительный прирост спроса будет 
обеспечен в ВИЭ и атомной энергии. Наконец, BP оптимистично смотрит на 
разработку сланцевого газа в Китае – по прогнозу к 2035 году он займет 
второе после США место по его добыче. 
ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2: 
Расширение мировой торговли СПГ и изменение условий торговли, 
включая действия агрегаторов, постепенно вновь создают основу 
дляглобализации рынка, но действовать он будет на основе региональных 
рынков со своими особенностями. Ключевым маркером мировой торговли 
газом являются его цены.   
Динамика потребления газа будет находиться под влиянием 
следующих разнонаправленных факторов: понижательное давление на спрос 
главным образом будут оказывать улучшение энергоэффективности, 
изменение структуры экономики отдельных стран в пользу неэнергоемких 
секторов, развитиеВИЭ и атомной энергетики, трансформация потребления в 
некоторых секторах спроса за счет увеличения доли электроэнергии, 
энергетическая политика и соображения энергобезопасности. 
В 2019 г. Китай станет крупнейшим в мире импортером «голубого 
топлива», главным образом из-за увеличения импорта сжиженного 
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природного газа (СПГ), говорится в обнародованном во вторник докладе 






ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ГАЗА  
 
3.1. Современные проблемы и ценовые дисбалансы  
на мировом рынке природного газа 
 
Со второй половины 2016 года стало известно о ряде крупных 
приобретений – покупке ExxonMobil компании InterOil, приобретении BP в 
Мавритании и Сенегале и связанных с этим проектах в США.  
Примечательно, что в каждом из этих случаев международная нефтегазовая 
компания концентрировала свое внимание исключительно на газовых или 
СПГ-проектах. Рынок нефти переживает непростые времена, что наряду с 
благоприятными прогнозами для рынка газа создает дополнительные 
инвестиционные стимулы. 
В ситуации неопределенности на мировом рынке значительно 
усложняет процессы долгосрочного и краткосрочного планирования в 
секторе СПГ. Сложность взаимоотношений между контрагентами, ежегодное 
появление новых участников, стремительное развитие технологий 
заставляют всех субъектов максимально использовать свои динамические 
способности – потенциальные возможности обновляться в соответствии с 
изменениями внешней среды.  
Конечно, нынешний уровень цен на СПГ обеспечит производителям 
гораздо меньшую выручку, чем в предыдущие годы. Усиление движения к 
более гибким контрактам, а также дисбаланс спроса и предложения на рынке 
позволяют предположить, что в краткосрочной перспективе переменные 
издержки могут стать составной частью механизма ценообразования. На 
этом месте может в очередной раз проявиться тенденция к расхождению 
котировок СПГ на региональных рынках, поскольку цены на Brent и 
HenryHub сильно отличаются от тех, что указывают на иную динамику. 
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Кроме того, мировые цены на газ сейчас находятся под давлением, 
которое будет оказывать влияние на динамику спроса и предложения 
ресурса. Глобальное ухудшение макроэкономических показателей сказалось 
на энергетических потребностях стран-импортеров. В частности, 
потребители из Северо-Восточной Азии уже начинают пересматривать 
планы закупок, считая контрактные объемы импорта избыточными по 
сравнению со спросом на ресурсы. Такие тенденции несколько 
уравновешиваются регулярным появлением в последние годы новых 
импортных рынков с растущими аппетитами к СПГ, но они еще не до конца 
сформировались как полноценные участники сектора, и их динамику нельзя 
считать стабильной. 
В целом вопрос динамики спроса на СПГ в Северо-Восточной Азии 
остается одним из самых актуальных для отрасли. В 2015-2016 годах Япония 
и Южная Корея, два крупнейших в мире импортера СПГ, сократили закупки 
ресурсов, в то время как в 2017 году произошло общее увеличение поставок 
примерно на 6 млн. тонн. [51,с.145]. 
Объем рынков этих двух потребителей настолько велик, что их 
негативная динамика может нейтрализовать весь рост в регионе. Именно 
поэтому траектория рынков этих стран имеет решающее значение не только 
для краткосрочного переизбытка предложения, но и для новых долгосрочных 
контрактов, необходимых для развития новых проектов в секторе.  
В целом возвращение к рекордным уровням потребления в 
предыдущие годы представляется маловероятным. Однако в конце зимнего 
сезона высокие цены уже несколько лет встречались с возросшим 
предложением ресурсов – запуск многих новых терминалов приходится на 
это время года (по планам компании, эта тенденция может сохраниться еще 
несколько лет). Поэтому многие покупатели традиционно ожидают в это 
время снижения цен. В условиях постоянного «догоняющего» друг друга 
спроса и предложения СПГ волатильность на рынке сохранится. 
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Японские покупатели постоянно сталкиваются с неопределенностью 
своих потребностей и трудностями прогнозирования спроса даже на 
несколько месяцев вперед. Один из факторов такой ситуации - перезапуск 
атомной энергетики – во многом зависит от нормативно-правовых вопросов. 
Правительство значительно ужесточило требования безопасности, 
поэтому возобновление работы на заводах идет крайне медленно, с 
периодическими остановками и дополнительными проверками. По 
состоянию на конец 2017 года перезапущено всего четыре АЭС, такую же 
планируется открыть в 2018 году. Неопределенность в ядерном секторе 
влечет за собой прежде всего необходимость краткосрочного импорта. 
Больше проблем для прогнозирования создает замедление темпов 
потребления электроэнергии в стране. Это падение спроса на 
электроэнергию, что представляет наибольшую угрозу для рынка СПГ в 
Японии в ближайшие годы: страна уверенно движется по пути повышения 
энергоэффективности. Снижение спроса на СПГ также способствует 
сокращению производства в ряде отраслей, например, металлургии. 
Кроме того, в стране активно развивается солнечная энергетика, 
вытесняя тепловую генерацию и создавая дополнительную нестабильную 
среду. В ответ на среднесрочный переизбыток предложения и 
неопределенность на японском рынке, в целях хеджирования своих рисков, 
покупатели начали реэкспорт продукции как внутри страны, так и за рубеж. 
На японском рынке также набирает обороты феномен клиентских альянсов, 
который также имеет потенциал для хеджирования ценовых рисков и 
оптимизации покупок. Самым крупным из этих альянсов сегодня является 
JERA, объединяющий TokyoElectric и ChubuElectric. 
Далее остановим свое внимание на особенностях и тенденциях 
ценообразования на мировом рынке сжиженного газа. 
Несмотря на то, что цены на СПГ на региональных рынках 
определяются разными факторами, в 2015 году их средние показатели начали 
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сходиться из-за сочетания различных обстоятельств (волатильность 
спотовых цен и цен на хабах, погодные условия и др.).) что оказывает 
давление на стоимость ресурса во всем мире. 
В 2016-2017 гг. аналогичные тенденции продолжали доминировать на 
рынке, сводя, например, в 2017 г. спотовые цены НБП и Северо-Восточной 
Азии к разнице 1,32 долл. / млн БТЕ [51,с.145]. 
В то же время в Северной Америке цены на газ в значительной степени 
формируются на крупных узлах трубопроводной сети – хабах, в основном на 
HenryHub в Луизиане. В Европе, в свою очередь, ценообразование в 
основном происходит при заключении долгосрочных контрактов. Цена при 
этом может быть основана либо на привязке нефти, либо на цене хаба, либо 
на сочетании двух методов. В Азии и на большинстве новых рынков, где 
практически отсутствуют централизованные газовые торговые площадки, 
цена формируется с использованием нефтяной привязки с небольшой долей 
спотового импорта. 
Региональные особенности методов ценообразования отражены на рис. 
3.1.1.
 
Рис. 3.1.1. Структура регионального ценообразования СПГ, 2016 год 
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 Источник [59]. 
Большинство газовых контрактов в Азии заключаются на основе 
нефтяных Привязок с лагом различной длины. Однако на протяжении 
последних шести лет покупатели из этого региона активно искали пути 
диверсификации ключевых условий договоров купли-продажи СПГ, пытаясь 
отойти от традиционных долгосрочных контрактов с фиксированной линией 
поставок и индексацией цен на нефть. 
Изучение бизнес-практик и обмен опытом с контрагентами в рамках 
реализации международных проектов СПГ активизировались процессы 
поиска наиболее эффективных и выгодных условиях сотрудничества. 
Кроме того, устойчивый рост добычи газа из сланцевых 
месторождений Северной Америки привел к тому, что цены на СПГ для 
HenryHub оказались ниже цен на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В результате несколько компаний из Японии, Южной Кореи и 
Индии добились заключения торговых соглашений именно с использованием 
этих условий выпуска - ценообразования HenryHub. 
Однако таким тенденциям последних лет могут помешать низкие цены 
на нефть. Кроме того, ряд экспертов справедливо отмечают следующую 
особенность. Нефтяная индексация эффективно генерирует цену СПГ, 
основанную на мировом спросе и предложении нефти, в то время как цена 
HenryHub основана на спросе и предложении газа в Северной Америке, 
которые напрямую не связаны с рынками Азии, Европы и других. 
Именно поэтому в свете попыток создания СПГ-хабов в Азии, 
возможно, стоит обратить внимание на ценообразование хабов, однако с 
учетом местных параметров и рынков. Эффективным способом 
диверсификации закупочного портфеля могут быть контракты с 
использованием гибридного или хабового ценообразования, но их 
преимущество перед соглашениями об индексации нефти в значительной 
степени зависит от ценовой ситуации на нефть. 
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В Европе с 2009 года, особенно на северо-западе региона, компании 
начали активно отходить от традиционной привязки к цене на нефть в 
контрактах на СПГ, обновляя существующие или вводя новые с 
использованием хабового ценообразования. Этому также способствовали 
энергетическая политика ЕС и динамика рынка. 
В целом, в контексте текущей ценовой ситуации на СПГ ценовые 
контракты HenryHub рассматриваются в первую очередь как способ 
диверсификации и хеджирования ценовых рисков, хотя поначалу 
потребителей больше привлекали более низкие затраты. Ряд импортеров 
отмечают, что зачастую доля поставок СHenry-hub в их закупочном портфеле 
не превышает 25% [51,с.135]. 
Сочетание холодных зим и расширение поставок в весенне-летний 
период на протяжении 2016-2017 гг. влияют на повышенную волатильность 
и изменчивость стоимости СПГ в Северо-Восточной Азии: с 4,21 долл. / млн 
БТЕ в августе 2017 г. до 9,88 долл. / млн БТЕ в январе 2018 г. [52,с.105]. 
В то же время планы ввода в эксплуатацию новых производств в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и других сегментах мирового рынка 
позволяют судить о том, что в ближайшие годы такая динамика может 
сохраниться. В Северной Америке динамика цен на газ определялась скорее 
общими рыночными факторами, чем стоимостью нефти. Конечно, обвал цен 
повлиял на замедление темпов добычи нефти и конденсата на газовых 
месторождениях в США, но этот эффект был незначительным в масштабах 
газовой отрасли страны. 
В 2016-2017 гг. задержки производства СПГ, а также холодная погода 
позволили обнаружить, что, несмотря на постоянно обсуждаемую проблему 
затоваривания, на рынке может наблюдаться дефицит ресурсов, особенно 
зимой.  Таким образом, уже два года азиатские цены растут в четвертом 




В нынешних условиях потенциального арбитража американские 
поставки СПГ начали поставляться в Азию. В общем, гибкие условия 
контрактов на поставку ресурсов из страны, а также ликвидность и 
прозрачность ценообразования составляют себестоимость СПГ в США 
важным ориентиром для мирового рынка. 
Таким образом, стоит отметить, что в условиях нынешней 
неопределенности в топливно-энергетическом секторе очень сложно 
прогнозировать как краткосрочные, так и среднесрочные последствия 
снижения цен на СПГ. Со стороны предложения это приводит к более 
длительным процессам одобрения и утверждения новых проектов, а со 
стороны спроса возрастает роль гибкой спотовой торговли, позволяющей в 
полной мере использовать выгоды от колебаний цен на ресурсы. 
 
3.2. Перспективные направления развития мирового газового рынка 
 
Базовый план долгосрочного спроса и предложения электроэнергии 
Министерства торговли, промышленности и энергетики, опубликованный в 
2017 году, продемонстрировал значительные изменения в приоритетах 
энергетической политики страны и создал достаточно благоприятные 
условия для рынка СПГ: во-первых, было остановлено активное развитие 
новых атомных и угольных электростанций, существующие 
производственные мощности, в том числе строящиеся, были объявлены 
достаточными для удовлетворения потребностей страны. 
Однако в Южной Корее наблюдается замедление экономического 
роста, что также негативно сказывается на спросе на электроэнергию. 
Периодические краткосрочные потрясения (холодная погода и задержки с 
вводом в эксплуатацию атомных электростанций) оживляют деятельность 
импортеров, однако такие факторы имеют мало общего с преобладающими 
структурными факторами. В связи с этими факторами можно предположить, 
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что в ближайшее время отрицательная динамика вряд ли изменится на резко 
положительную, возможен достаточно умеренный рост. 
Существенное значение для проблемы распределения новых поставок 
СПГ и развития отрасли в целом имеет реакция на изменение конъюнктуры 
рынка двух относительно недавно сформировавшихся гигантов потребления 
в Азиатском регионе Индии и Китая. В последние годы Китай активно 
заключает новые соглашения об импорте СПГ. Способность страны 
принимать и распределять дополнительные объемы поставок является одним 
из важнейших показателей для рынка ресурсов. Однако сейчас спрос на газ в 
Китае переживает непростой период на фоне макроэкономических проблем 
страны и реформы газовой отрасли, которая привела к росту внутренних цен 
на ресурсы.  
В результате крупным Национальным нефтегазовым компаниям 
приходится срочно принимать меры по минимизации возможных 
финансовых рисков в том случае, если уровень потребления в стране 
недостаточен. В свою очередь, Национальная комиссия по развитию и 
реформам Китая снижает оптовые цены на ресурсы в попытке стимулировать 
спрос. В 2015-2016 годах наиболее эффективной тактикой была работа с 
действующими поставщиками при условии согласования более выгодных 
условий контракта. Так, китайским Национальным нефтегазовым компаниям 
удалось перенести сроки поставок на более позднее время, например, 
перенести летние грузы на зимние месяцы. Кроме того, корпорации удалось 
оптимизировать и другие источники газоснабжения. 
Добыча на некоторых месторождениях в стране снизилась, а 
трубопроводные поставки от экспортеров из Центральной Азии заметно 
сократились. Однако контрактные обязательства препятствуют расширению 
такой оптимизации закупок. 
С другой стороны, руководство страны активно занималось решением 
экологических проблем – ограничения и консолидация в угольном секторе 
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могут способствовать увеличению доли газа в структуре энергопотребления. 
Так, тринадцатый пятилетний план, обнародованный в январе 2017 года, 
предполагает увеличение потребления газа на 45 млрд м3, а снижение 
потребления угля - на 189 тыс. тонн.  Дополнения, выпущенные в конце года, 
ужесточили существующие экологические меры для ряда регионов и 
способствовали расширению импорта СПГ в страну. 
В целом прогноз экспертов относительно будущего потребления СПГ в 
Китае остается достаточно позитивным. На рисунке 3.2.1 показаны темпы 
роста импортных мощностей, более чем в два раза, в объеме около 53 млн. 
тонн к 2030 году (рис. 3.2.1.) 
 
Рис. 3.2.1. Прогноз развития импортных мощностей и потребления СПГ в 
Китае, млн тонн 
Источник [61]. 
 
Со временем можно будет наблюдать увеличение доли спотовых 
поставок, а также конкуренцию за спрос между принимающими 
терминалами. Такая динамика вкупе с другими странами региона может 
компенсировать снижение спроса в Японии и сохранить позиции лидера 
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закупок и основного направления поставок нового СПГ в Азиатско-
Тихоокеанский регион. 
Прогнозы по Индии также достаточно оптимистичны. Спрос на СПГ в 
стране находится в относительно хорошем состоянии, особенно на фоне 
слабой экономической активности, характерный для всего Азиатского 
региона. Субсидирование импорта СПГ привело к более активной работе 
генерирующих мощностей, работающих на газе, который ранее скорее 
можно было назвать недоиспользуемым. 
Учитывая низкие краткосрочные цены, индийский рынок достаточно 
успешно поглотил и распределил новые объемы поставок СПГ (рис. 3.2.2.) 
 
Рис. 3.2.2. Прогноз развития импортных мощностей и потребления СПГ в 
Индии, млн тонн 
Источник [62]. 
 
Как видно из рисунка 3.2.2, потребление ресурсов может почти 
утроиться к 2030 году, а также более чем удвоиться, согласно текущим 
планам развития инфраструктуры, увеличится пропускная способность 
приемных терминалов. 
Основными факторами динамики закупок СПГ в Индии в 
краткосрочной перспективе станут разница спотовых цен и цен с нефтяной 
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привязкой, а также снижение таможенной пошлины на импорт ресурса с 5% 
до 2,5%. На европейском рынке также будет играть важную роль для 
будущего импорта и растущего дисбаланса спроса и предложения на рынке 
ресурсов.  Динамика закупок СПГ в регионе не последовательна: на данный 
момент длительный период спада сменился ростом. 
В то же время роль Европы, как направления продаж избыточных или 
«не нашедших» покупателя поставок, может расшириться в будущем, 
поскольку другие рынки не имеют такого потенциала для поглощения и 
распределения новых поставок. Прогнозы будущего спроса на СПГ в регионе 
представлены (рис. 3.2.3.) 
 
Рис. 3.2.3. Прогноз спроса на СПГ в Европе, млн тонн 
Источник [59]. 
 
Как видно из рисунка 3.2.3. состояние сектора транспортировки 
ресурса также представляет собой один из ключевых вопросов будущего 
развития отрасли. Существующие на рынке тенденции оказывают влияние на 
все различное влияние, осложняя тем самым процессы прогнозирования 
динамики сектора перевозок СПГ. Так, с одной стороны, новые поставки 
СПГ из Австралии, России и США в 2017-2018 гг. значительно улучшили 
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ситуацию с избыточными транспортировочными мощностями, долгое время 
оказывавшими понижающие давление на устойчивость перевозки ресурса.  
В условиях ввода в ближайшие годы в эксплуатацию около 93 млн. 
тонн сжижающих мощностей и на протяжение двух лет стагнирующего 
числа заказов на производство новых судов, а также последующего 
устаревания и утилизации существующего флота, рынок так временем может 
оказаться в условиях дефицита.  
Кроме того, в разделе все чище встречаются примеры использования 
танкеров в альтернативных целях: хранение, конвертация в плавучие 
установки регазификации или сжижения ресурса. 
Состояние ресурсного сектора транспорта также является одним из 
ключевых вопросов для дальнейшего развития отрасли. Тенденции на рынке 
оказывают совершенно иное влияние, усложняя тем самым процессы 
прогнозирования динамики сектора транспортировки СПГ. Так, с одной 
стороны, новые поставки СПГ из Австралии, России и США в 2017-2018 
годах. Значительно улучшилась ситуация с избыточными транспортными 
мощностями, которые в течение длительного времени оказывали 
понижательное давление на стоимость транспортировки того или иного 
ресурса. 
С вводом в строй около 93 млн тонн наливных мощностей в 
ближайшие годы и в течение двух лет увеличением количества заказов на 
производство новых судов, а также постепенным устареванием и 
утилизацией существующего флота, рынок в итоге может оказаться в 
дефиците. 
Кроме того, в сектор все чаще включаются примеры использования 
танкеров в альтернативных целях: хранение, передача на плавучие 
регазификационные установки или сжижение ресурса. В то же время новые 
объемы австралийского и американского СПГ в основном направляются 
азиатским потребителям, что сокращает среднюю глобальную дальность 
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транспортировки. А расширение кооперации и унификация потребителей 
ресурсов в области морских поставок повышает эффективность перевозок, 
снижая тем самым спрос на них. 
В целом, ситуация снижения цен на перевозки, характерная для 
последних трех лет, внесла существенный вклад в процессы повышения 
ликвидности и общей доступности СПГ – отсутствие необходимости 
фрахтования судов на длительное время снизило барьеры входа, облегчив 
доступ значительному числу трейдеров. Благодаря им спот рынок начал 
активно развиваться, привлекая новых участников в отрасль. 
Уже долгое время над сектором СПГ различные аналитики прочат 
период затоваривания-массы расширения предложения будут существовать 
существно превышать возможности рынка принимать растущий Обь " ем 
ресурса. Но на даный момент отрасль так и не столкнулась с массовым 
появлением избытков СПГ. Так или иначе, рынок остается в состоянии 
баланса. 
Аналитики отрасли не раз высказывали предположения о потенциале 
новых или возможных рынков. В то время, как в мире действует немало 
возможных импортеров ресурса, лиш' немногие из них в состоянии начать 
закупать СПГ без значительных инвестиций в инфраструктуру. Эксперты 
справедливо отмечают, что среди множества проблем, сопровождающих 
развитие рынка в новой стране, необходимость существенных финансовых 
вложений проявляется наиболее сложной и обременительной. Справится с 
такой задачей под силу только крупным международным нефтегазовым 
компаниям или компании с большим опытом в отрасли. 
Таким образом, настоящее время для мирового рынка природного газа 
представляется наиболее значимым и определяющим для всех участников и 
экономики в целом: происходит последующее формирование глобального 
рынка. Период высоких цен, замкнутого регионального развития позади, 
впереди совершенно иная эпоха. Начала через процессы 
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интернационализации газовый сектор перешел от локальных к региональным 
и макрорегиональным рынкам, закономерность развития предполагает 
дальнюю эволюцию отрасли как путь интеграции этих отдельных рынков в 
единый. 
В течение длительного времени различные аналитики решали 
проблему перенасыщения сектора СПГ – масштабы расширения 
предложения значительно превысят способность рынка принимать растущий 
объем ресурсов. Однако на данный момент отрасль не столкнулась с 
массовым появлением избытка СПГ. Так или иначе, рынок остается в 
равновесии. 
Отраслевые аналитики неоднократно спекулировали о потенциале 
новых или потенциальных рынков. Хотя в мире существует много 
потенциальных импортеров ресурсов, лишь немногие из них могут начать 
закупку СПГ без значительных инвестиций в инфраструктуру. Эксперты 
справедливо отмечают, что среди множества проблем, сопровождающих 
развитие рынка в новой стране, необходимость значительных финансовых 
вложений является наиболее сложной и обременительной. Справиться с этой 
задачей могут только крупные международные нефтегазовые компании или 
компании с большим опытом работы в отрасли. 
ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3: 
В условиях нынешней неопределенности в топливно-энергетическом 
секторе очень сложно прогнозировать как краткосрочные, так и 
среднесрочные последствия снижения цен на СПГ. Со стороны предложения 
это приводит к более длительным процессам одобрения и утверждения 
новых проектов, а со стороны спроса возрастает роль гибкой спотовой 
торговли, позволяющей в полной мере использовать выгоды от колебаний 
цен на ресурсы. 
Настоящее время для мирового рынка природного газа является 
наиболее значимым и решающим для всех его участников и экономики в 
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целом: мировой рынок постепенно формируется. Период высоких цен, 
закрытое региональное развитие позади, совсем другая эпоха впереди. 
Благодаря процессам интернационализации газовый сектор перешел с 
локальных на региональные и макрорегиональные рынки, закономерность 
развития предполагает дальнейшую эволюцию отрасли как способа 
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